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VALENCIANA RECENT
En els darrers anys molts historiadors s’han acostumat a treba-
llar a toc de commemoració. Amb aquesta tendència, l’histo-
riador pretén adaptar-se a la demanda del mercat editorial i a
l’interès del públic més generalista com a mitjà per donar sor-
tida a uns treballs que, en un altre context, tindrien una difusió
molt més complicada. Així va passar a finals del segle XX amb
motiu dels centenaris de Carles V i de Felip II, el 2007 a l’es-
calf del tres-cents aniversari de la batalla d’Almansa, el 2008
durant el bicentenari de la Guerra del Francès i, darrerament,
amb el quart centenari de l’expulsió del moriscos (1609-1614).
No seria el millor model ja que, un cop finalitzada la comme-
moració en qüestió, l’interès es trasllada, les facilitats dismi-
nueixen i l’historiador, sobretot el que exerceix per a l’ocasió,
es reinventa per adaptar-se al que sorgeixi de nou.
Però el sistema té també la virtut d’aprofitar aquests breus
moments d’atenció per acostar-se a la societat i dialogar-hi, re-
visant i renovant l’interès historiogràfic sobre temes diversos.
Aquest ha estat el cas dels estudis sobre la minoria morisca: 
en l’àmbit valencià, impulsats per la darrera gran commemo-
ració, es troben actualment en un dels millors moments. 
De fet, s’han superat les expectatives. Fa dos anys, poca gent
creia que la conjuntura de 2009 pogués propiciar un clima
semblant al de commemoracions anteriors, ja que la identifica-
ció del problema morisc amb l’actual de la immigració podria
convertir l’expulsió de 1609 en una recordança incòmoda des
del punt de vista institucional. Afortunadament no ha estat així
i el quatre-cents aniversari del desterrament morisc ha servit
com a plataforma divulgativa d’una gran quantitat de treballs
clàssics i nous sobre aquesta minoria social de l’edat moderna. 
La creació de la Biblioteca de Estudios Moriscos –projecte
assumit per la Universitat de València en col·laboració amb les
de Saragossa i Granada– resumeix a la perfecció aquesta doble
tendència encaminada a la reedició de clàssics descatalogats en
companyia de les investigacions més recents. Aquesta etapa es
va iniciar l’any 2006 amb l’edició d’una col·lecció d’estudis
sobre els ploms del Sacromonte a càrrec de Manuel Barrios
Aguilera i Mercedes Garcia-Arenal. Van seguir-la una compi-
lació d’articles de l’hispanista francès Bernard Vincent titulada
El río morisco (2006) i les reedicions de La expulsión de los
moriscos españoles de Manuel Danvila y Collado (2007), Un
conflicto Nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia de
Tulio Halperin Donghi (2008) i la Geografía de la España
morisca de Henri Lapeyre (2009), tres obres que, el segle XIX
i a mitjan segle XX, van marcar un abans i un després en el
coneixement dels moriscos i la seva expulsió. El darrer volum
d’aquesta col·lecció, aparegut recentment, suposa al seu torn
una fita en el coneixement de la comunitat morisca més impor-
tant de la Península en el moment de l’expulsió. En los márge-
nes de la Ciudad de Dios, de Manuel Fernández Chaves i
Rafael Pérez García, constitueix el primer estudi sistemàtic de
la presència morisca a la ciutat de Sevilla entre la rebel·lió 
de les Alpujarras (1568-1570) i el desterrament de 1610 i està
cridat a convertir-se en un dels nous clàssics de la historiogra-
fia morisca. 
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En la producció valenciana més recent d’àmbit universitari
cal situar també altres obres fora del context estricte de la
Biblioteca de Estudios Moriscos. Cal destacar El puerto de
Dénia y el destierro morisco, de Manuel Lomas Cortés
(2009), i La conjura morisca de 1570: La tentativa de alza-
miento en Valencia, de Jorge Catalá Sanz i Sergio Urzainqui
Sánchez (2010). La primera analitza amb deteniment l’es-
tranyament morisc a través dels ports de Dénia i Xàbia i dedi-
ca un ampli capítol a l’estudi de la rebel·lió morisca de la
serra de Laguar. La segona suposa una aportació fonamental
a la llarga polèmica generada per la difícil valoració de les
conspiracions morisques –mite o realitat?– en documentar
amb molt detall la gestació i el desenvolupament d’una d’a-
quelles conjures a l’interior del Regne de València. Junt amb
aquests treballs, cal destacar a més un acostament totalment
nou a l’estudi dels moriscos –i el seu procés d’integració en
el segle XVI– a partir de les representacions pictòriques. Ens
referim a l’estudi de Borja Franco Llopis La pintura valen-
ciana entre 1550 y 1609 (2009), obra que ha estat molt ben
rebuda per la crítica historiogràfica i ha demostrat la im-
portància que té per al coneixement de la realitat morisca la
valoració de mètodes d’estudi allunyats de la més pura her-
menèutica històrica. 
En l’àmbit comarcal, sobretot en les zones antany àmpliament
poblades pels moriscos, també han aparegut –i apareixeran–
noves investigacions de caràcter col·lectiu, entre les quals po-
dem assenyalar diversos volums significats. El llibre Moriscos
del Alto Palancia: La expulsión y sus consecuencias, coordinat
per Pablo Pérez García i editat per l’Instituto de Cultura del
Alto Palancia (2010), integra treballs diversos de cronistes
locals i historiadors especialitzats que analitzen la presència
morisca a Sogorb i a la serra d’Espadà al llarg dels segles XVI
i XVII. En aquesta mateixa línia s’insereix La comunidad
morisca en el Vinalopó. IV Centenario de la expulsión (1609-
2009), obra dedicada a la memòria de Mikel de Epalza i María
Jesús Rubiera, editada pel Centre d’Estudis Locals del Vinalo-
pó en el context del III Congrés d’Estudis del Vinalopó. En
aquest volum destaca un estudi notable de la religiositat moris-
ca –a càrrec de l’alacantí Luis Bernabé Pons– i conté també
una interessant col·lecció d’articles sobre els moriscos de Sax,
Elda, Novelda o Crevillent. Són nombroses les aportacions
d’aquesta darrera publicació que aborden l’estudi de la mino-
ria a través de la seva cultura material, els estudis arqueològics
i la revisió sistemàtica dels fons parroquials i notarials d’alguns
municipis de la comarca. En aquesta publicació es presenten
conclusions interessants referides a l’onomàstica i, sobretot, 
a la presència morisca en aquelles terres amb posterioritat a
l’expulsió de 1609.
La reedició de clàssics i l’aparició de monografies noves i
col·leccions en l’àmbit universitari i comarcal s’ha vist acom-
panyada de l’edició de fonts. Archivos moriscos. Textos árabes
de la minoría islámica valenciana 1401-1608, de Carme
Barceló i Ana Labarta (2009), és el resultat d’un treball minu-
ciós de recopilació i selecció de quasi dos centenars de textos
àrabs inèdits amb què aquestes autores han tractat d’aproxi-
mar-se a la realitat lingüística dels moriscos valencians. De
caràcter molt diferent, gairebé contrari però a la vegada com-
plementari, és la reedició del llibre vuitè de la Crónica de los
Moros de España. En Jaume Bleda y la expulsión de los moris-
cos valencianos (2009), Vicent Josep Escartí analitza el pensa-
ment d’aquest influent dominic de començaments del segle
XVII no només a través de la seva obra més coneguda, sinó
Embarcament dels moriscos al port de Vinaròs. Pere Oromig, 1612-1613. Font:
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també aportant una sèrie de documents –en molts casos desco-
neguts– que ajuden a comprendre millor el context en què
Bleda va elaborar el seu treball. A aquests dos volums cal afe-
gir-hi El desterrament morisc valencià en la literatura del
segle XVII. Els «autors menors», col·lecció de sis obres apolo-
gètiques de l’expulsió editada recentment per Manuel Lomas
(2010), així com el repertori bibliogràfic publicat per Vicent
Climent L’expulsió dels moriscos: Segregació, integració i
expulsió. Guia Bibliogràfica (2009).
Aquests llibres han anat acompanyats de números especials de
revistes d’àmbit històric. Durant l’any 2009 s’han anat suc-
ceint les publicacions. La revista Afers. Fulls de recerca i pen-
sament va publicar un monogràfic titulat «Els moriscos i la
seua expulsió» i la Revista de Historia Moderna de la Uni-
versitat d’Alacant va dedicar el número 27 a «La expulsión de
los moriscos 400 años después». El 2010 apareixeran sengles
monografies a les revistes Recerques, Història, Economia i
Cultura, i Manuscrits. A aquesta producció caldria afegir-hi els
articles inclosos en les actes de diversos congressos celebrats
amb motiu del quart centenari. Destaquem aquí les actes del
col·loqui internacional «Los moriscos y Túnez» (2008) –amb
una nodrida participació valenciana– i les del cicle de confe-
rències «Los moriscos, una minoría en la España moderna»
dins del número 35 de la revista Estudis. Revista d’Història
Moderna (2009). Siga com siga, queden molts treballs per des-
cobrir, atès que les actes de la majoria dels grans congressos
celebrats el 2009 i el 2010 estan pendents d’edició. 
Aquesta dilatada producció es completa amb catàlegs d’expo-
sicions i obres de caràcter divulgatiu. Entre els primers se situa
Moriscos del Sud Valencià. Memòria d’un poble oblidat, edi-
tat per l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó i
l’Institut Municipal de Cultura d’Elx (2009), i, sobretot, el
gruixut volum titulat Entre terra i fe. Els musulmans del regne
cristià de València (1238-1609), editat per Rafael Benítez
Sánchez-Blanco i Juan Vicente Marsilla (2009). Encara que
apartat de l’àmbit valencià, també mereix menció el catàleg de
l’exposició Los moriscos. Españoles trasterrados (2009), pro-
jecte impulsat pel Ministeri de Cultura en el qual poden trobar-
se reproduïts nombrosos documents relacionats amb la història
de la minoria llevantina. 
L’any 2009 també s’ha mostrat fecund quant a les obres de
divulgació. Cal destacar aquí el treball d’Antoni Mas i Forners,
Josep Mas i Martí i Jaume Noguera i Mengual titulat La senda
de l’èxode. Els moriscs de la Marina Alta i la seua emprenta
després de 1609, publicat por la Mancomunitat Cultural de la
Marina Alta i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta
(2009), que aporta, entre altres coses, documentació nova so-
bre el destí dels moriscos de la comarca. Joan F. Mira, per la
seva banda, també ha contribuït a la commemoració amb Vida
i final dels moriscos valencians, llibre de gran format i bellesa
visual, editat per Bromera, l’Universitat d’Alacant i l’Institut
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (2009). Tanmateix,
segurament el treball de reflexió més important i accessible al
gran públic aparegut amb motiu del centenari sigui Los mo-
riscos: Conflicto, expulsión y diáspora, obra curta de Luis
Bernabé Pons (2009). 
Mai abans com durant el darrer lustre no havien aparegut tan-
tes monografies i tantes fonts sobre els moriscos. Totes elles
ens han permès parlar de renovació, de salt qualitatiu i d’èpo-
ca daurada. Falta saber si aquest nou interès pels moriscos
valencians aconseguirà transcendir, anys a venir, l’eufòria de la
darrera gran commemoració. Esperem que sigui així. 
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